

































































3 節 1924.7.31（読売）美粧問答 指の節が高い
4 鼻 1979.6.24（読売）［消息ETC］女研二は ・鼻が高い・（化粧によって，低い鼻を高く見せようとすると
いう内容）…「鼻」は後で述べるように慣用的表現として用いられる場合もあるが，ここでは顔表面からの実
際の高さの意味である。以下，鼻の実際の高さを表す場合は，垂直上方向に含める。








年 18741949 19501969 19701979 19801989 1985 2014
合計項 目 268100％ 95 100％ 39 100％ 46 100％ 305100％ 1781100％
垂直上方向への延長空間的位置 7 2.6 6 6.3 3 7.7 4 8.7 9 3.0 43 2.4
数値
度数 具体的数値 5 1.9 1 1.1 1 2.6 4 1.3 44 2.5
金額 具体的事物 130 48.5 53 55.8 7 17.9 2 4.3 21 6.9 4 0.2
金額 抽象的事物 51 19.0 10 10.5 13 33.3 9 19.6 50 16.4 101 5.7
－率 14 5.2 10 10.5 2 5.1 2 4.3 43 14.1 112 6.3
割合 2 4.3 3 1.0 32 1.8
－度 1 0.4 3 3.2 3 7.7 3 6.5 20 6.6 125 7.0
その他の数値 5 1.9 3 3.2 1 2.6 4 8.7 9 3.0 63 3.5
＋方向の
程度
水準や程度 1 0.4 1 2.6 5 10.9 11 3.6 84 4.7
価値質目標 8 3.0 4 4.2 1 2.6 9 19.6 20 6.6 172 9.7
慣用的用法 37 13.8 3 3.2 2 5.1 2 4.3 14 4.6 20 1.1
程度
恐れ 9 0.5
関心 2 5.1 1 2.2 9 3.0 35 2.0
効果 1 1.1 1 2.6 27 1.5
比重 2 4.3 8 2.6 2 0.1
－性 1 2.6 1 2.2 56 18.4 753 42.3
依存 1 1.1 1 0.1
作用 2 0.1
技術 3 0.2
支持 2 0.7 3 0.2
需要 10 0.6
人気 21 6.9 89 5.0
危険 1 0.3 9 0.5
リスク 1 0.3 31 1.7
非難 6 2.2
その他 3 1.1 1 2.6 3 1.0 7 0.4
「程度」の「その他」は全ての年代を通して1例だけの語をまとめた。
1949年以前 栄養 常識 疑い 1970年代 負担 1985年 緊張 蓄積 不満







































































額 額 金 税 代 賃 値
値
段 




9 4 1 3 3 4 6 7 3 5 1 7 7
19501969
10 1 1 1 1 1 5
19701979
11 5 1 1 2 1 1 2
19801989
12 2 1 1 2 3
198513 11 1 1 1 2 3 1 8 1 1 5 5 10











































































19801989 眼圧 尿酸値 年齢 声
20
1985 血圧 栄養価（2） 数値 ラスパイレス指数点数指数（2）
エネルギー状態21















































































































A「体言類」演劇 公益（2） 収益（2） 将来 専門（3） 話題
（35）
24 腰 1877.9.8（読売）腰が高い士族とおごりが抜けない華族 どちらも商売には向かない
B「相言類」悪質（2） 安全（11） 違法 エンターテインメント 可能（596） 確実（3） 危険（66）
気密（2） 緊急（3） 多様 透明 匿名 必要（5） 不確実 優位 利便（12）
C「用言類」依存（2） 開放 換金（1） 再発 順応 信憑（2） 信用 信頼（3） 親和 生産（2） 切迫
断熱 適応 デザイン 独立 保湿







































語 18741949 19501969 19701979 19801989
高
高い 1 4 16 42 646
高まる 2 2 1 9 56
高くなる 4 21
その他 高める1 高そう1 高そう1
小 計 1（4.5） 2（3.6） 6（11.3） 18（32.7） 56（23.2） 724（95.0）
強
強い 1 8 14 13 124 7
強まる 2 38 18 10 26 7
強くなる 1 5
小 計 3（13.6） 47（84.0） 32（60.4） 23（41.8） 155（64.3） 14（1.8）
大
大きい 1 1 5 3 26 11
大きくなる 2
大 15 5 8 9 3
小 計 16（72.7） 6（10.7） 13（24.5） 12（21.8） 28（11.6） 14（1.8）
濃 （濃）厚 1（濃厚）（1.9） 1（濃厚）（1.8） 1（濃い）（0.4） 9（濃厚）（1.2）
多 多い 2（9.1） 1（1.8） 1（1.9） 1（1.8） 1（0.4） 1（0.1）






























修飾語 18741949 19501969 19701979 19801989
強い可能性 1
大きな可能性 1 2 3 1 11
高い可能性 1 1 1
幅広い可能性 2（うち1は「広い」） 1
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